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Kata Pengantar 
 
Assalamuallaikum Wr.Wb 
 Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 
rahmat serta kuasa-Nya serta shalawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) untuk memenuhi salah 
satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) Ilmu Komunikasi pada Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul : 
 
PESAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM FILM 
(Analisis isi pada film Christopher Robin karya Marc Forster) 
 
 Begitu banyak rintangan dan hambatan yang dialami dalam menyelesaikan susunan skripsi 
ini, sehingga tidak mungkin tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan jika saya tidak mendapatkan 
dorongan motivasi, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin 
berterimakasih atas semua bantuan baik moral maupun materiil kepada:  
1. Allah SWT yang telah memberikan ketenangan hati, ketenangan pikiran, kesehatan dan 
kemampuan kepada saya sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dengan keadaan sehat 
wal afiat. 
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2. Ayah saya yang selalu mengingatkan saya untuk tidak lupa beribadah kepada Allah SWT 
agar dimudahkan segala urusannya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk 
masa depan saya. 
3. Ibu saya yang selalu sabar menemani, menasehati dan memotivasi saya untuk tidak mudah 
menyerah karena disetiap hambatan maupun rintangan pasti ada jalan keluar terbaik serta 
terdapat hikmah yang dapat diambil. 
4. Kakak saya yang selalu mendukung saya dan memotivasi saya agar cepat lulus. 
5. Bapak Budi Suprapto, Drs.,P.hD selaku pembimbing I dan Bapak Rahadi, S.Sos., M.Si 
selaku pembimbing II yang telah sabar dalam menyampaikan ilmu, memberikan 
pencerahan, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
6. Kepada dewan penguji dan dosen-dosen pengajar Ilmu Komunikasi yang telah mendidik 
saya dan mengarahkan saya hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan tugas akhir 
kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi. 
7. Teman-teman Universitas Muhammadiyah Malang, mahasiswa Ilmu Komunikasi 
angkatan 2015 serta sahabat-sahabat saya terimakasih atas segala bantuan dan dorongan 
yang telah diberikan. 
8. Untuk orang terdekat saya yang selalu menemani saya, menerima keluhan saya dan selalu 
membantu saya mengurus keperluan maupun kebutuhan saya agar skripsi saya dapat 
terselesaikan dengan baik. 
9. Untuk Ifa, kak endang, kak azizah dan mbak yul yang selalu memotivasi dan membantu 
saya saat dibutuhkan. 
10. Perpustakaan kampus 3 UMM yang telah banyak memberikan saya inspirasi untuk dapat 
terus melanjutkan skripsi saya. 
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11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya. 
 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari bahwa masih banyak terdapat 
kekurangan, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang dapat mengarahkan 
pada perbaikan di masa yang akan datang.  
 
 
Alhamdulillahirrobil’alamin 
Wassalamuallaikum Wr.Wb 
 
 
Malang, 4 Juli 2020 
 
Latifah Hanum 
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